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T Lod. T Lod. T Lod. T Lod. T Lod. N Lod. T Lod. T  >Lod. T Lod. T Lod. T Lod.
14. D y r  satte paa en Udfodring —  af deres levende Vcegt (levende BcegtS Tilstand).
2A a r 6Maaneder gl. sat af
N r. 61 Vcegt efter s 76 24 67 8 67 8 65 — 64 8 58 17 56 24 20 — 3 28 — 25 — 25
18 Klipningen ) 78 12 72 24 67 16 62 24 63 16 64 16 68 16 9 28 3 14 1 3 1 3
14 Vcegt fo r s 76 — 69 __ 67 16 64 8 63 8 62 10 68 24 7 8 — — 4 31 1 10
31 Klipningen 1 82 12 75 16 73 — 70 — 68 8 67 24 74 16 7 28 — — 2 20 — '---
Tilsammen 313 16 284 16 275 8 262 — 259 8 253 3 268 16 45 -
S. D y r satte paa en Udfodring —-  1-  Ls af deres levende Vcegt.
Samme Alder. satte ind d. 22 Febr. sat af
85 t 74 8 65 16 66 28 66 16 70 — 69 24 72 8 2 — 5 17 2 4
115 i 88 16 77 — 78 — 74 — 72 24 75 — 79 10 9 6 4 10 2 6
Vcegt efter < lagt paa
233 Klipningen. 1 89 28 80 16 80 — 84 16 88 8 87 16 92 24 2 28 5 6 2 30
16 74 17 71 — 69 24 69 24 72 8 70 8 75 24 1 7 4 30 2 19
sat af
Tilsammen 327 5 294 — 294 20 294 24 303 8 302 16 320 2 7 3 19 31 9 27 9 27
L. D y r paa en Udfodring af deres levende Vcegt.
Samme Alder. lagt paa
48 l 78 30 82 2 79 8 85 24 88 8 88 2 92 — 13 2 4 13 2 28
3 Vcegt efter ! 84 3 83 26 88 8 87 ----- 92 16 92 2 95 8 11 5 4 2 2 8
7 Klipningen. ) 85 28 82 24 83 8 80 — 83 4 85 16 90 16 4 20 4 14 2 31
8 I 68 4 70 24 73 8 73 8 63 16 71 — 75 — 6 28 5 8 2 20
Tilsammen 317 1 319 12 324 — 1326 — 327 12 336 20 352 24 35 23 18 5 10 23 10 23
I) . D y r  paa en Udfodring ^  af deres levende Vcegt.
Samme Alder. lagt paa
12 l 84 12 88 2 92 8 95 — 101 — 100 8 103 22 19 10 3 4 2 5
26 Vcegt efter / 76 4 77 8 79 24 81 16 91 18 94 8 96 — 19 28 Z 20 2 25
40 Klipningen. ) 79 28 75 22 80 10 84 16 89 26 93 24 96 6 16 10 2 22 1 20
60 l 75 20 74 16 80 14 78 8 8 6 8 89 18 89 — 13 12 3 8 28
Tilsammen 316 — 315 16 332 24 >339 8 368 20 377 ' 26 384 2 8 6 8 28 12 22 8 14 I 8 44
Anmærkninger.
Dyrene erholdt ved en Ration af ia lt 5 T  4 Lod Ho om Dagen
i  de 185 Dage i a l t ..................................................... 948 T  Ho
H ertil i  Begyndelsen et Tilleeg a f 24 T  Roer —  10 T  -—
I a l t  fortceret . . 958 T  Ho.
Allerede i Begyndelsen af M a i begyndte de 3 Faar at eede Ulden af det 4de, N r. 31.
Faarene erholdt ved en daglig Nation af tilsammen 8 T  8 Lod H o ,
i de 177 Dage, Forsoget varede, i a l t ........................ 1460 T  Ho,
hvortil i Begyndelsen et Tillceg af 12 T  Roer —  5 T  —
I a l t  fortceret . 1465 T  Ho.
Dyrene erholdt ved en Ration af ia lt 11 T  Ho
i de 185 Dage i a l t .....................................................  2035 T  H o ,
hvortil i Begyndelsen et Tillceg af 24 T  Noer —  10 T  —
Tilsammen . . 2045 T  Ho.
Hvorfra afgaacr ikke fortceret F o d e r ........................  I T  —
Ia l t  fortceret . . 2044 T  Ho.
P e r i o d e . H ver D ag blev 
fremsat 16 A  Foder.
H era f blev 
ikke fortceret.
B agten a f det 
fortcrrede Foder.
T Lod. T Lod. T Lod.
fra 13 Februar t i l  15 M a rts  ^ 
foruden Tillceg af 24 T  Noer)
522 — 98 — 424 —
fra 16 M arts  t i l  16 A p r i l ..................................................... 512 — 82 16 429 18
„  17 April t i l  17 M a i ..................................................... 496 — 90 — 406 -—
» 18 M a i t i l  19 J u n i ..................................................... 528 — 93 16 431 16
„  20 Juni t i l  17 J u l i ........................................................... 418 — 33 4 414 28
„  18 Ju li t i l  16 A u g u s t..................................................... 461 — 57 18 406 41
2970 — 454 22 2515 10
Faarcne have altsaa i  Gjenncmsnit kun fortceret 13>l T  Ho og ladet 2^ T  ligge as de 16 T  H o , som blev lagt for 
dem om Dagen.
A d e t  F  o r  s o g .
D et dobbelte a f det Foder, som nodvendig behoves fo r at holde Dyrene i  Live (Livnceringsfoder).
T i l  S ide 276.
B live  store og smaae D y r  ved en daglig Udfodring —  ^  af deres Vcegt i  levende Tilstand (levende Vcrgt) forholdsviis lige godt i  Stand, eller tage de af?
Dyrets
Nummer.
A ld e r .
N r. 45
2^ Aar gamle, 





















15 M a rts
den






17 J u l i
den
16 August
Lod. Lod. Lod. Lod. T Lod. U Lod. ^ o d . I Lod. T Lod.
D e  s to r s te  M e r i n o s - B e d e r  l»r iede med U ld e n paa.
D er blev daglig lagt 12 N  Ho for dem.
81 12 89 8 88 16 84 24 93 — 96 — 100 — 18 20 6 14
96 28 105 8 106 _ 111 8 118 20 118 12 117 14 20 18 6 12
daarligNavle sat af
83 28 87 8 85 — 91 24 91 16 88 24 75 — 8 28 8 —
lagt paa
83 16 91 26 92 16 94 — 92 — 99 — 100 6 16 22 7 29
Iberegnet Beden N r. 13 med den daarlige Navle.
345 > 20 >373 I 18 >372 > —  >381 > 24 >395 > 4  >402 > 4 >392 j 20 > 47 > -  > 28 > 23 > 1 2 T  28Lod.
I  d e t  T i d s r u m :
Hvormeget Foder 
der er givet.
Deraf er ikke 
fortcrret.
Vcrgtcn af det 
fortcerede Foder.
G iv t af 
S a lt.
- T Lod. N Lod. Lod. Lod.
Fra 13 Febr. t i l  15 MartS 1844 .................................... 370 — 20 10 349 22 16
., 16 M artS t i l  16 A pril — .................................... 384 — 10 24 373 8 20
„  17 A p ril t i l  17 M a i — .................................... 372 — 13 2 358 30 16
,, 18 M a i t i l  19 Juni —  ................................... 396 — 6 — 390 — 20
.. 20 Jun i t i l  17 J u li —  .................................... 336 — — 16 335 16 16
,, 18 J u li t i l  16 August — .................................... 348 — 21 10 326 22 16
2206 — 71 30 2134 —
Det hver Dag fortcerede Foder udgjor altsaa, istcdetfvr de givne 12 T ,  kun 11,5 V .
Foruden den Bede med den daarlige Navle.
261 I L I  >286 > 10 >287 > —  >290 > —  >303 > 20 >313 j 12 >317 I 20 > 55 28 > 20 I 23 > V T  2Lod.
v .  D e  m i n d s t e  M e r i n o s - B e d e r  ve iede  med U ld e n  paa.
D er blev daglig lagt 9^ N  H s or dem.
N r. 37 Samme Alder. 73 42 77 8 79 8 81 16 84 18 84 16 87 20 14 8 6 3
1 68 4 67 8 65 8 67 8 71 8 70 — 70 18 2 14 6 11
4 69 4 69 8 72 10 73 — 77 24 77 8 78 14 9 10 3 31
„  19 67 20 71 8 74 24 68 24 72 — 69 16 74 24 7 4 4 31
Tilsammen 278 8 285 — 291 18 290 16 305 18 301 8 M l 12 33 4 21 12 9 T  12 Lod.
e B e d e r a f  M e r i n v S  b l a n d e t  med Engelsk.
D er blev daglig lagt 12^ N  Ho for dem.
N r. 126 Samme Alder. 93 20 99 22 102 16 102 16 101 — 108 19 113 8 19 20 7 22
„  87 98 4 103 24 103 — 108 — 112 8 111 20 114 16 16 12 8 17
125 80 4 91 30 95 — 97 — 102 24 100 24 103 30 23 26 7 14
., 38 92 4 92 25 99 — 103 8 105 16 111 20 118 24 26 20 8 3
Tilsammen 364 —  1388 5 399 16 410 24 421 16 432 19 450 14 j 86 14 31 24 13 T  28 Lod.
Denne Afdeling 8  blev fodret med 9^ Ho om Dagen,
fik altsaa i de 185 D a g e ...................................  1757,5 D  Ho
deraf blev lig g e n d e ...............................................  9 N  —
Altsaa blev fortcrret 1748,5 T  Hs.
Denne Afdeling 6  fik 12^ D  Ho om Dagen,
fik altsaa i de 185 D a g e ......................................... 2312,5 N  Ho
og i Begyndelsen Tillcrg af Roer, som kan ansceS — 10 N  —
Tilsammen altsaa 2322 N  16 Lod
Deraf blev i Begyndelsen liggende.............................. 6 —  8 —
Altsaa blev fortcrret 2316 T  8 Lod.
Adie F  0 r s 0 g.
Fodringens Indflydelse paa Kroppens Vcegt hos unge D y r .
Det Foder, Dyrene erholde, —  ^  af dereS levende Vcegt, og reguleres paany hver 4de Uge, eftersom Kroppen tiltager i Vcegt.
Bcdelam af Justinger-Stammen, 8 Maaneder gamle, da de sattes ind; de ere veiede med Ulden paa.
K r o p p e n s  Vceg t  i B e g y n d e l s e n Foroget U nder  h v e r  P e r i o d e
P e r i o d e .
a f  P e r i o d e n . Tilsammen.
Vcegt f o r t c r r c t  Fod er .
N r. 292. N r. 282. N r. 304. N r. 285. Per, ode. daglig i det Hele
N Lod. T Lod. Lod. N Lod. N Lod. T Lod. T  Lod. N
Fra 43 Febr. t i l  44 M a rts 56 20 53 42 54 28 54 42 246 8 42 — 34 Dage 5 7 225 Iberegnet
„  45 M a rts ,, 15 A p ril 58 8 56 24 56 8 57 — 228 8 8 46 §27 —
n 7  i  
5 7 j /
237 2 N  Roer, 
og fraregnet
„  46 A p ril „  46 M a i 60 24 64 — 55 46 59 46 236 24 42 24
/4 4  —  
147 —
5 7— 46c 
5 8— 4 6 / 244
2 T  ikke for- 
tceret Foder.
„  47 M a i ,, 48 Jun i 64 — 65 46 59 8 60 24 249 46 42 20
/49  —  
144 —
s 8— 46 > 
» 8 — 46/ 274
,, 49 Jun i „  46 J u li 67 24 69 20 59 46 65 8 262 4 8 24
c42 -  
1.46 —
5 8— 46i 
5 8— 2 4 / 242
„  47 J u li „  46 August 70 46 74 30 64 27 66 46 270 25 9 23 30 — » 8 — 24 262
den 46 August 72 — 73 24 65 8 69 46 280 46 — — 485 Dage — 4478 —
Dcegten er 
altsaa i Altsaa gaves i Gjennemsnit 8 N  Foder
Forsgct Vcegt under hele Gjennemsnit daglig.
Perioden . .................. 45 42 20 42 13 42 45 4 248 42 64 8
U l d .
Uldens Vcegt den 47 August 6 3 4 34 6 6 5 25 23 4 — —
D a Ulden var 423 Dage
gammel, falder folgende 
Vcegt paa de 485 Dage, 
i hvilke Forssget varede .
!
40 2
Bedelam af engelst M erino-S tam m e, 8 Maaneder gamle, da de sattes ind; de ere veiede med Ulden paa.
K r o p p e n s  Vcegt  i B e g y n d e l s e n Foroget U n d e r  h v e r  P e r i o d e
P e r i o d e . af P e r i o d e n . Tilsammen. Vcegt i denne 
Periode.
fo r tc e re t  Foder .
N r. 298. N r. 318. N r. 290. N r. 288. daglig i det Hele
N Lod. N Lod. T Lod. N Lod. D Lod. N Lod. N N
Fra 43 Febr. t i l  44 M a rts 56 20 57 20 59 28 48 20 222 24 15 18 31 Dage » 7; 237 Iberegnet
„  45 M a rts  „  45 A pril 60 — 60 24 65 24 54 28 238 40 6 6 1 5  -  
127 —
L H i  
5 8 / 253
42 T  Noer.
,. 46 A p ril ., 46 M a i 62 16 64 8 63 16 54 8 244 46 47 46 c45 —  
116 —
5 8 c  
» 8 Z / 256
,, 47 M a i ,, 48 Jun i 68 16 70 16 66 57 — 262 — 7 30 /4 9  —  
144 —
5 8L> 
5 9 / 288
„  49 Jun i ,, 46 J u li 70 — 72 4 74 4 56 22 269 30 43 6 28 — 5 9 252
„  47 J u li „  16 August 72 24 76 7 72 10 64 27 283 4 9 18 30 — 5 9 270
den 16 August 76 46 77 24 74 46 63 30 292 22 — — 185 Dage — 4556 —
Foroget Vcegt under hele
P erioden ......................... 19 28 20 4 14 20 10 69 30 69 30
Vcegren var 
altsaa i
8 ,4 N  Foder daglig.
Gjennemsnit 
277 T  23 Lod
U l d .
Uldens Vcegt d. 47 August 4 42 5 3 5 23 5 34 2 4 5 — —
D a  Ulden var 433 Dage
gammel, falder folgende
Vcegt paa de 185 Dage, 
som Forsoget varede . . 9 8
